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0 fi
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECU1ON DE RECLUTAMIENT6
Y DOTACIONES
CUERPOS, DE OFICIALES
S1.19tSQS.
Resolución núniero 829/70 por la que se promueve ;1. Sil
ilmledidta emegoría al Teniellic (1(. N;Ivío don Pedro
Macabicli,
br1jillos.
Resolución número 1.188/70 por 1:1 (pie se thunbra Jefe
de 1;1 SeeeiOn ( de la Direcci("on i',11'S•
nalIZ:1, Naval al Capit:"(ii de Navío don Vicente Alberto
1.1os,Tres. 1);"willa 1.519.
1?eso1ución número 1.189/70 por la que se dispone quede
(.11 li'.ventii:111(1:1(1(.:, (1(.1 ,.ervieio N;I\ lo)
41(111 ( ;11.111(•11w) 1)íli del l■í() (;(111,:lley Hut .
1,,ília 1.519.
Resolución núnlero 1.190/70 poi 1:1 (pie di.;pon. em
barquen en las fragatas (me se citan los Tenientes de
'N'ay í() Díaz Mart ín y d()11 A11)(11() ( )1
tvga bliii()Her(), Páj,,ina 1.S19.
Resolución número 1.194/70 por 1:1 que .1. (IiH)(01(. pase
destinado ;1 1;1 See( i(')11 Pron:Ives (.1 C:ipit."111 I Vrar,ata
Inpeniero (1:1111:1 de I liKenieros de Alni Is Nav:11(-) don
Pedro N1enelién 1);311a. 1 519.
.(11111)1.‘ F i1141.
Resolución número 828/70 por 1:1 (m• lit CC11 ( 1 11;1,1'
a la F.,;(...11a d(, •i•t :11 Cnit.:tit de ( -()11)(.1;1 W. 1.1 V,
ira la de 111;1r d()!) l()aquíti Cibert •1(.!-;p(). I'..itin 1.5„)0.
/11111.</ii Hit '
1c.:01iición número 826/70 poi 1:1 (Itle ‘,(. 111,1(1.11.1rd, 111 el
..,111i(1(1 que indi('a, 1:1 1 o111( ion iinmei o 17/o)
( ). 171), que afecta al (_':ti'il ;'t t l Corl)eta
(le la 1. 1:11:1 de Tierra don Carlos Lorente Morales.-
Neliros.
lesolución número 824/7U por 1-■que; e dispon alac
sitnaci("w «1 relirad()» el C;11:11;"in de Na.,"1() (l'II') don
N1iguel 1)onlínruet l'íigina 1.520.
Resolución número 825/70 por 1;1 que dilmite pase a
1:1. s'un:H..11'w (le (.1(.1irad()» (.1 Capitíiti (le ("ol beta (m)
(1■:1') don José PaKés C,;(rcía. -1):Inina 1 5 )0.
1.1.C(.11(1.(IS Por (1.5'1111/0.5' Parii(111(Ird'á,
Resolución número 1.191/70 por la que se ( (Hl( (*( 1(11 (•113-
11(0 Meses de liCencia IoF asnntoS partí( 111a1(- :11 Te
niente de Navío (1'1')
vet ti. Pfilr,ina.
1Z.(fau1 de 1.1 ( inardia Sa1-
1.1.4•i'll(1.11S para (1)111r(ItT 11111111.1111)111.0.
Resolución número 1.192,/70 IN H• 1.1 que C(11Cede
(sia pa! L e()111 rae!" 111:11 I itIMIlio) le 111 ( de Navío don
Arturo Manuel 1(.(lon(o Esperantc. 1):"11,,iii:t 1.520.
Resolución número 1.10?-'70 por la que se concede licen
eia para contraer 111mi al ,N1férey de Navío don
(..11.1(1 1);"11.1iiias 1.52() y
1.521.
IMS1.12VA NAVAL
,Seri Pi( iOS (//' tierra.
Resolución número 827/70 por 1:1 (pie se dkpolle quede
(1;isificado p:11.1 desempcílar solaniente de,,titios (le tir
ria, (.1 (',1pil,n de Col beta de 1:1 Pese! va Naval Activa
don Juan Ant()Iii() M il1:11. 1 ';'1111a 1.521.
UllEl?I'l) lir SI /1101. I 1A1.1 S A•.1 ‘1 11.ADOS
1)‘.stint).5.
Resolución número 1.195/70 por la que se disimile rasen
destinados lo., buques que se ( itan loS irgentos
Condestables (me s. relacionan. Pi'ir,ina 1.521.
•
Número 137.
Retiros.
Jueves, 18 de junio de 1970 LX111
Resolución número 835/70 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado> el Sargento Fogonero don
Cristóbal Sarmiento Aragón.—Página 1.521.
Resolución número 836/70 por la que queda sin efecto
la Resolución número 747/70 (1). 0. núm. 125) peor
las causas que se indican.- Pág-ina 1.521.
M A I< 1 N 1.. I< 1 A
.'1 See'llS(1
Resolución número 1.196/70 por la que se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Peill()
Hurtado Rodríguez. Página 1.521.
ee / 111( lies.
Resolución número 1.197/70 por la qm. se concede la con
tintiaciOn en el servicio, (.11 los reenganches que Sc ex
presan, a los Cabos prinierus Uspecialistas que se citan.
Páginas 1.521 y 1.522.
DIRECCION DF. ENSEÑANZA NAVAL
Oposit
O. M. número 406/70 (D) por 1a que se dispone que S e
celebren exámenes de oposición para cubrir plazas para
ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada. Pá
ginas 1.522 y 1.523.
CUERPOS DE OFICIALES
/h.slitlit'Ito dr 1 'rob..5.(inu/o,
Resolución número 96/70 por la que se (»oll«lle el
yo de Profesorado que se expresa (.11 1.1 Hilito 2." (I(. la
Orden Ministerial de 26 (le diciembre (I(•
()fieial m'in'. 300) al Teniente (le Navío
j. Itevuelta 11evia, --Página 1.523.
19,14 (1)iarie
(1(in 1?ani('Hi
CUERPO DE s JIstn. I( IALI ‘, Y AS1 NULA )0`i
(.1tr vi,
Resolución número 97/70 por la que modifica la le
sollici,"in 36/69 (1). (). Mi ni. 188) en lo que se
refier e al P,r-igada Electi.(')nico don Federico Yanguas
Pi1)to.--1'ágina 1.523.
Resolución número 98/70 por la (pie se modifica la Re.
sokleit'm número 36/69 ( O. niiti. 188) vil lo
afecta al Sargento Electi(')nico don Veren
rroso. l'ágina 1.523.
Página 1.518,
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
›eslinos.
Resolución número 830/70 por la que se dispone pase a la
Coilraffilancia (ielleral de la infantería de Nlarina el
Teniunte Coiony1 lniantui-ía de Marina Grupo A)
don t'al lrp; 1,(")pci. Página 1.523.
Resolución número 831/70 por la que se dispone past.
destinado ;ti "Fultio (le Armada (.1 Liiiitán (le Infante
ría de Nlaiina don .Aituro Linas Nuche. Pagina 1.523.
CI IER PO DE S(11s0FICI ALES Y ASIMILADOS
Cruz a 1(1 Constan( i(1 Cit 1(1.
o. M. número 407/70 (D) poi la (pre ;,e concede la Cruz a
la 1(:onstancia. en (.1 Servicio, (.11 las eatc..gorías que se
citan. al personal (1(.1 (.:,iierpio de Suboficiales de In
fantería de Marina que se relaciona.--Páginas 1.523 y
1.524.
ORDENES DE OTROS MINI STERIOS
M 1 N ISTI'S I() Ki 11,1:CITO
coNSlio sUP1(EM0 I)I JISFICIA M I!ATAR
Orden de San Hermenegildo. ),(1(.11 (1(. 11 mayo
1970 pu r la (ple Se publi( I ( ,ii (le( olac i( )n(; )(.11,a(■
ria.da.s qm. se indican al pei,,olial de la Ainiada (pie
(.Iaciona. .1';iginas I I v 1.525.
Señalamiento de haberes pasivos. ()I dell de 18 du wilv()
de 1970 por la (pie sv publica relacit'ui (le .,ciialatili(.111w,
(I(. liabervs pasiv()S ccoicedidos al persniml de la A: triad r
que 'da. Páginas 1.525 y 1.526.
)11 (1, ,n) de y() de 1970 pm- la que su 1)111)11
( 1 11 1 111' SrF1:111111 .11111( r. (1 e 1la 1) e l'eS pasi vos
a lela
(*()111•1'11111(1S
a 1 personal de 1;1 1111;1(1;1 que se men(iona. I igi
1.526 v I ';27.
Pensiones. ( )1(1(.11 (le
1)111)1i( a. 1(1.1( iOn
1:1 I ()H ;J,1 1 1 i\ ( p
9 (le mayo de 1 )70 por 1,1 que se
de, 1,1.11.,i()livs ()r( 1iivaria.s c()Hcedi(1:1:,al
S( rewña. Par,ina
Otra de 1 (le lila vo de 1970 pot 1;1 (pie
(it')11 1e1iS1t)111-, “1"(1.111:11•1;i'', c()I1eed1(1.1., ;II
(ple se cita,- 1)(rmillas 1.527 y
EQU ISITOR IAS
1)I,NRIO OFICIAL 1/14,14 MINISTERIO HE MARINA
11111)111-a Vela.
I.X111 Jueves, 18 de jimio de 1970 Número 137.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
scen.vos.
Resolución núm. 829/70, de la leíatura (l( l 1 )(.
parlamento (le Personal. - -Como consecuencia (h. 1:1
vacante 1)1-m11R-ida por (.1 pase :t 11 sitilaci("w (le -1
V C I()S vspeciales" (( irnpo (le Destino.,«; (le interés Mi
litar) (lel Capit:;11 (•orl)(.1:1 don jos(' Vera lirchtler,
se promueve a su i inmediata categoría, con antil.nedad
eimple() V escalafonatiliento de 12 del actual y efectos
adminisirattvos de 1 (le julio pr(')xim(), al Teniente de
Navío don Pedro 1.aencina Macahich, primero que
reúne coll(licioneH rep,lamentarias y ha Lid() (lecl;i_
rad() "apto" i)or la Juma I ClasificaciOn, debiendo
quedar escalaionado i i i ii 1(( 11t1 1 1 )( 1 11 L continnaciOn
(lel Capitán (le Col beta (lon •ose N111111(.1 lea S:11-
1(1 1().
V,S1e ascenso corresponde :1 11 (1eeinur,ex1:1 vac:1111(.
(1(1 Año Naval 1 969-7().
:Hcien(1(.11 Tenientes (le Navío que le prece
den ni 11i1 t'111 Alierez tic Navío por hallarse faltos (l('
c()11(1•Iciones.
N/1 a( 1 ri(1
, I() (le junio de 1970.
11:14 At.m112ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Exemos. Srek;.
Sres. ...
Joaquín María Pery junquera
• • •
Peslinos.
1?eso1ución núni. 1.188/70, (h. 1:1 Direecilim (le
I■e(lui:1111lento y 1)ol;irio1 nombra. Jefe de la
( ion )fici:des 1..1 1)ireccsi(")11 (le 11.11efiatiza
Naval al Cal)i1;"1,1 de Navío don Vicente Albert() 1,10-
veres, (111e c()111() .1(1.e de 1;1 5 1. 1,1,TH:1(11-111a
Frma1:1,, (mando ;(.:t relevado.
Iii.ste destino e()1111(.1.e ron caracul- forzoso.
i\iladrid, 1 5 (hs junio de
1<:1, 1 )1 I? ECTOP
1/1. Ni IENTO N' DOTA(' ION FS,
Excinos. Sres. ...
.)res.
14'111.141Hr A n1;I(1( )F Vranc()
(
Resolución núm. 1.189/70, de la Dirección de
leclutainiento y 1)ouiciolic,,.-Sv (lipoile (lile ti ca
pitán (h. Navh) (Ion Guillermo 1>íaz del Río y Goti
/alez-.111er cese c()Iiio jefe de la 1 1.a Escuadrilla de
1)(-dructores Antis111,111arillos, cuando sea relevado, y
quede (.11 Kventualidade,, (1(.1 servicio en 1.11 Ferml
("nudillo.
14,ste destino se confiere con carácter forzoso.
NI:L(11-1(l, 1 5 de junio de 1'
•
F,L DIRECTOR
DE I: ECLUTAM IENID Y DOTACIONES,
Uxentos. Sres. ...
Sres. ...
1. iiri( Inc. ,1\ mador Franco
Resoltici(")n núm. 1.190/70, de 1.1 1 )irecc.i(")11
lec1it1aini( n1() y 1)()Inciones. -S(. dispone que .\1
eCeti NaVi() (1()11 iNSCells1(')11 1 r1:11. 111artín y (lon
All,erto )1-1(1.;:t ()timonero cesen en (.1 petrokro riu
/(;,/ 5/ (1111);11 (W( l) en la fralz'ata /l(O y fral.;ata
,')(1rin/())/() (/( (,(r/Hboa, respectiywnente.
&Si in() se COI 'riere Col I Ca1-ÍICI I' f(117.0:1O.
Ni lrid, (1 .jtini() du 1()7().
rxcutos. Sres. ...
(..,. • • •
F,14 1 )1 i ECTOR
RE( 'LUTAM IENTO Y 1 )0T1 CI0NES,
Enrique Amador Franco
Resolución, ni'itn. 1.194/70, (1(. la 1)iiecci(')11 (le
Iecliii:111)1(111() v 1)(daciones. (li,poik. (pie (.1
1)11:111 1;1*;■!,,,;11;t 111e1lieni (1■;1111:1 dr 111!!elli(1'(),, (le
A 1-111:P, N;,■ ;11(-,) don redro 1\1(11c1i(".11 Pienítez cese en
(1(-.1i11() Hm. le fue conferid() por ()rden
número 271 "(); (1)), (le 1-1- (le eller() 1(k); ( 1 )1,\1<l()
()F1(.1,\I, 1111111. 15), y i)ase des1111:1(14) a la Secci("111 Pro.
(.11 relevo (1(.1 ( )it:in di. l'rati,fil:t lur,eniero
inittla I■anta (1(11 AIÍii ()Ilar(')11 ;)1I/;1(tioy;.del Tablas,
(in(' lo viene deLemp(fiando.
I )(.I •ra hacer n pi ntaciOn ii NI1SIV1A1:14.S el
1 de di( iembre (1(.1 corriente año, perm:in(beerá (bu
1..1111(, 1111 111ey: c()11 e1 :I (1111(11 debe de 1•(.1('‘'ar :1111('`N
11:1('(')se C11•() de1111().
,\ 1a( 11 'III, I junio 1'i7().
\('111(). •re.
Sic'.
• • •
1)1 RECTOR
\ I (• LI 1TAM IVNTO Y 1)(YrAcIONITS,
l'in Hile Amador Franco
1)1 \1;1() (Hl( 1 \I HI.1 \11`1S1T1■1() 1)1.', \PIN \ ,
Número 137, Jueves, 18 (1(. junio (le 1970 LXIII
Cambio de Escala.
Resolución ntlyn. 828/70, de 1:1 ftiatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 (Id Decreto número 49/69 (D'Al(
OFICIAL. 1111111. 1( )), a Solicit nd del interesado, v
acuerdo con la decisión de la ¡unta (le Clasificación de
los Cuerpos de Oficiales, se concede el pase a la Es
cala de Tierra al Capitán de Corbeta de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada don Joaquín
Gibert Crespo, que se escalafonará entre los Capitanes
de Corbeta (l su nueva Escala don Angel Mato López
y don Juan Pérez López.
Esta Resolución surtirá efectos el (lía 30 de junio
actual.
Madrid, 16 (le junio (le 1)70.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Antigiiedades.
Resolución núm. 826/70, de la .J('fatura (1(.1 I )e
part:unento de Personal .--Se modifica la 1:eso1uri(")n
número 47/69 (I). O. núm. 174) en el sr1iti(10 (le (me
la fecha de antigüedad de empleo y escalafonamiento
del Capitán de Corbeta (le la Escala (le Tierra don
Carlos Lorente Morales será 1;( (lel 2 de julio de 1<)()9.
.Nladrid, 16 de junio de 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 824/70, de la .Jefatura del De
partaniento de Personal.—Por cumplir el día 22 de
diciembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Capitán de Navío (14:11) don
Miguel Domínguez Soldo cese en la simación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de justicia Militar.
•ndrid, 16 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.520.
Resolución núm. 825/70, de 1;1 jciatura 1)(.
partameuto (le Personal.—ror cumplir el día 11 de
diciembre (le 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que en (11Cila kella Cl Capitán (le Corbeta (ni) (141T)
don •om", Pagés García cese en 11 situación de "acti
vid;u1" pase a la de "retirado", quedando pendiente
Neñalamiento (le haber pasivo que determine el
(.'onsejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1() de junio de 1970. ,
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. .5res.
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.191/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIARto
OFICIAL 111:1111. 55)', se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos particulares al Teniente de Navío
(ET) don Rafael de la Guardia Salvetti.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Nladrid, 15 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias paras contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.192/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del ,Gobierno de 27 de octubre de
1958 ,(1). O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María de la Luz Gandarias Núñez al Teniente
de Navío don Arturo Maimel Redondo Esperante.
Madrid, 15 (le junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución nútn. 1.193/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a l(-í •dis
puesto en la Ley de 13: de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre (le
1958 (E). O. núms. 25,7 y 249, respectivament(), se
concede licencia para contraer matrinlonio con la se
1)1,i1R10 OFICIAL NIINISTERIO 1)E MARINA
1,XIII 18 (le junio (le 1970
ilorita Hulla Josefa Tortosa y Vázquez al Alférez de
Navío don 1::afael Carlos lloloix
ha! Sarmiento Aragón cese en la situación de "activi
(Lid" v pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine e1
Consejo Supremo de Justicia Militar.Nladrid, 15 (le junio (l( 1()70.
x (-mos. Sr(.-;.
HL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D(YrACIONES,
1 nrique Amador Franco
Reserva Naval.
.S'ervi•íos de fierra.
Resolución núm. 827/70, de la Jefatura del 1)e
1):11 1;1111(.1110 de Personal. (*orno resolución ;1 expe
diente incoad() al efecto, v 1)(1r falta (l( f )1 i1 tu 1 física,
se dispone que (.1 Capit;"tii (le Corlwta (1(. 1;1 1■(—erva
Naval Activa don Juan Anionio Jiménez
quede clasificad() para (1( :,enipeñar solamente destinos
de tierra.
Madrid, lo) de junio de 1970.
EL, ALMIRANTE
JEFE DEL 1)HIJA RT1M P.NTO DE PERSONAL,
Joaquín Nfiti Pery junquera
Exclitos. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución nítm. 1.195/70, (le la 1)ireceión (le
lec1111;1111i(iiiI)y Ifidaciu,iles.--Se (Itle los Sti--
(.111() CHipl('st;11)Ies (111(. ;1 cuillinnación rehiciwutn,
;t1 (.1 ciii () Heciricid:id y .14,1cci1(*)1Iic:i 1');'(-
-1(s;I (He enctielitraii 1ealii;111(1(),
buques (itie ;11 i1-(.111e (1(. (I( 1;i c(u)
(-dv;'icicr f(JrZOSO:
I)()1) 1);1:-;e11;11 11:11;p1(). 11'1-;w:i1a
/11av(1.
1)on Anwilio Mendoza Alían). -Portahelicópt(bros1)('(faio.
Don julio Martínez Zainora.—DesirticHr
!width) Noger Lauria.
Don Diego López Ariza. • Destructor /11miran1e
Ferrándir.;.
Madrid, 1(1' de jimio (l(b 1970.
EL 1) I Ji 1‹'.( •FOR
DE l■ ECLUTAm 1ENT0 Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
F.-xemos. Sres. ...
NCliros.
Res()lución núm. 835/70, (le la Jeiaiiiri (lel De
paiimileiii() (le Personal. Por cumplir (.1 día 25 (le
noviembre (le 1()70 1;1 edad reglamentaria, ,-;1. (ft pone
que en (lidia Fecha el Sal-11(1110 1.1);»11(.1 o (1011 Li'p,i(`)
.11adrid, 15 de junio de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEpAuTAmENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Vxcluns. Sres. ...
Resolución núm. 836/70, (le la jefatura del 1)e
1 rla1 1Icn1o (le 1 e1sona1.-----(,)neda .,i11 efecto la 1/eso
I11ción número 7-17/'70 (I). (). núm. 125) por haber
padecido err()) ;11 coilLignar nombre de don Pedro
Alartin I ,orenzo, (1(1 Hile se dispuso (.1 pase ;I la situa
ción de "retirado- p()) 1■esolució11 in'imero 149/70
(I). ( ). 3.3).
\1;H11i 1, 15 de junio de 1970.
14:1-, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Fyriii(),,. Sres. ...
LI
Marinería.
. 1.W-t'USOS.
1?esolución núm. 1.196/70, de la 1)irecci(")n de
lechilaioi(ido y i )(11iicit)11Cti.---Por reunir las condi
ciones exil.,,i(las (1) 1;1 I .ev de 19 (le diciembre de 1951
(1). (). núm. 287) la I1(árma ()1 de las 'dictadas por
)1.(1(11 il)isterial número -1485/66 (T). c. nt'ini. 237),
im,Ilmeve al empleo (le Sargento Fogonero ;II Cabo
primer() Pedí() 1111rtado I■odriguez, antil,riiedad
de 21 (le abril y efectos (C( )1 a paitir (le 1 de
may() 1()70.
Iladrid, 15 (1 junio (le 1970.
EL DIRECTOR
REci.11TAM1 F.NT0 Y DOTAciONES,
I:fl1i(jI1C Amador Franco
14:\ en los. Sres.
...
Me( )lí/al-uhes.
lesolución núm. 1.197,/70, de la Direeckm de
v 1)o1acio1Ies.—Se concede la continua
(.1 servicio, en los reenganches que se expresan,1 ,ey 41 de 1(;(),8, al personal Especialista (fue a conti• ,
imacion se relaciona.
Nladrid, 15 (le junio
11:1, DIRECTOR
DE I: 1..ci ITAm 1ENTo Y DoTACIONES,
Iiinrique Amador *Franco
3-mos. Sres. ...
1)1 \ ) ( )1, 1( ') \I, 1)1,'.1 \1 I \ 1: '1 141( XIA l■ 1 N \ 1.521.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número Emolco
de orden y especialidad
1 Cl.°
2
3 Cl.''
4 Cl.°
5 Cl.0
6 dl.°
7 Cl.°
8
9 Cl.°
lo C.1.°
11 d1.0
12 Cl.°
13 C1.0
14 Cl.°
15 C1.°
I() C1.°
17 dio
18 Cl.°
19 (21.°
20 C1."
21 C1."
22
23 Cl."
24 Cl.°
25 Cl.°
26 Cl."
27 Cl."
28 Cl.°
29
30 Cl."
31 C1.°
32 Cl.°
MA.
N1.\.
111.
1 1I.
T
T1).
MI.
AR.
AR.
AR.
AR.
A R.
f‘le
A R.
EL.
EL
El..
El,.
SO.
MC.
\1(
(
\IL
ES.
ES
■()MBRE Y APELLIDOS
Andrés Otero Pirleiro •••
Juan (lel Solar Azcoytia
Tl)ntás (ionzález Dol)arro
Francisco Potella Abellán •
Manuel (blintano Santos
José \lolina Aledo
Ricardo González Conde ... •••
Anastasio de la Calle Suárez
_fosé Castro Iv'ernández
Juan Iatnos Pulido ...
Francisco Sánchez (-arrió!,
Francisco Sánchez Sánchez
Pedro Claudio Moya
1:rancisco Lozano lonter()
\lanuel Poveda ()rtiz
Ignacio G. González González
‘1arcelino Ntuiños 1:0dríguez
F•duardo Rodríguez Campo
l<anión Vázquez Couto ,.. .•.
\7•iga Carracedo
\ fonso Santos (2respo
Manuel Diéguez ariño
Antonio N1 uñoz Plazas ...
Abel Jurado .\sztvadi,
José Artes \lunar ...
Ñíantte! Tanalir()
Eduardf, Ric(,
f?avv1(")11 Suártz 1');LI r(in) ...
Juan juslis Lorenzo Nlontero
Juan Santos Pita ...
rnández M'aceda ...
Jesús \iitni 1It 1FiII.
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • •
.eolo
• • •
11 • • •
• •
• • •
• • •
• • e
• • •
• • •
. . .
. . .
. . .
. .
.
• • I, • • • • •
. . .
•
• • • • • •
. . .
• • •
• • • •
.
. .
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Oposicione,•
Orden Ministerial núm. 406/70 (I)). 1. Sc
dilynic que L,(. celebren exámene 1 p(),,ición para
cubrir tres plazas, más una de gracia, para Ingreso
en (1 Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
2. De acuerdo con la no! ivia j)0111•11-icia
ria del artículo 4.0 del Com rnin (le 5 de agosto de
1950, entre la Santa Sede y el Gobierno Español,
recogido en el vigente Concordato, al Vicario Gene
ral corresponde publicar el edicto (le conyocat(iria, (11
que fijará las cnndiciones, document;wión y materias
sobre las que de versar la oposicion, como asi
mismo el número de ejercicios.
3. 1)icha convocatoria se publicará en el llofrtín
oficial 1?s1(ulo y en el 1)1A1(10 OFT(Ani. N11-
NIsTERlo DE XI Al< 1NA.
4. Las ()posiciones se ajustarán al Relainento
provisional del Cuerpo Eclesiástico de 11 Armada,
aprobado por Decreto de 23 de mayo de 1917 (
R lo OFICIAL ) y modificad() por Decreto
1.373/70, de 30 de abril (1). O. núm. 118), y a la
Reglament:Lción General para ingreso en la Admini.,
tración Pública Estado, aprobada por Decreto
número 1.411, del 27 de jimio (le 1968 (). (Ir/
Estado náln. 15( y 1). (). núm. 252).
5. Las 01)(»licio11c5 se realizarán en el Nlinisterio
de Marina a partir del día 15 de septiembre del ano
en curso.
adara Io
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Reenganche
( htinto
Segundo
Segundo
..tiarto
( :tiarto
Quinto
Segun(h)
Segundo
Quinto
tito
()invito
Quinto
Cuarto
Terrero
Segundo
( )uinto
Quinto
( )tvinto
(Jiiiiih
(Jiiiut
Tercer:
Segundo
Segundo
(
Civarti
Segundo
Cuarto
'rercuro
Segundo I
Segundo
Cuarto
Segundo
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
a ñus3
3 años
;:tñoossifi
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 :tños
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 ;dios
3 años
Duración
• • •
. . .
• • • • •
• • • • • • • •
•01,
• • • • • • • • • • ,11 •
. . . •
•
1 • • • • • •
• • •
. . .
• • •
• • •
e • • • • • • • • •
• • • • • • • •
II. • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • 111 • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • 11 O* • • •
• • • • • • II • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• •
•
11 • • • • • • • • • • • •
• • e
• • •
. . .
. . .
• • • • • • II • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • O • •
. . .
. . .
• • • • • II • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • •
"10. 11111.
• • •
•
• •
•
•
• • • • •
•
•
•
• • •
• • •
A ira rtirtic
02.07.70
10.07.7()
18.05.70
26.06.70
26.06.70
01.07.0)
10.07.70
10.07.70
02.07.70
02.07.70
(12.07.70
02.07.7(1
22.06.7()
10.07.70
10.07,70
02.07.70
02M7.70
02.07.70
02.07.70
02.07.70
10.07.70
1'0.07.70
10.07.70
1;2.07.70
27.()6.70
10.07.70
27.0() 711
10.07.70
10.07.7t)
10.07.70
27.06.70
10.07.79
(). 1,0s npn:-,iinre-, se someterán, ante,, (1e
1()s ejercicios (le oposición, a reconocimiento medico,
ante tina Junta Facultativa que se al erecto,
aplic:ntdose el cuadr() (le exenciones ilL.icas vigente
para ingres() (.11 la Escuela Nraval Nl ililaí (( ). M. nú
mero 4.51()/(),i, D. (). 245), con e\cepción de
lo que liace reierencia al aparato visual, (pie se re
girá por el cuadro vigente par;t Ylarineria, aprobado
J)() r 1)ecre10 (le ..))1 (l(' niayo (le 1944 (I). ( ). 1111111(10
15(.i). 1,a talla mínima será de 1,60 111(111v-, peti
metros foracico mínimo, 0,80
7. l'reidin't el Ti ibinial 1 posicione,. (.1 reve
rendí *Hilo señor Vicario General Castren..e n, por
del(1,,aciOn suya, como l'reHdente 1 )elega(11),
Hiera(' Vicario del Cw'rpo Ilesia-dico de 1;1 Armada.
1,0s Vocales serán eti-,111(), iiiás uno si tpletite, pelle
necient es a 1()s Cutriws li:clesiásticos CasiMises. 1 !a
brí. además un .Li'ecretario del 'Tribunal, perteneciente
(iierpo Eclesia.stico de la Armada, que actilaia
también como Vocal suplente. 1,(r-; Vocale.. v el Se
propuesta de1 Vicariocretario serán nombrados
(;eneral Castrense.
8.J 05 opositore; que, habiendo ,i(k)
ito compareciesen a la hora y días señalados para
cada tina (le las pruebas o retirasen iii causa de
bidamente j11,-,1ificada, a juicio del Tri1 )t111;11, i11 ei lit 1•;11 11
(•1 i1 1 1 i11;1 ( 1()(-, (1 11 OpOS .1(i) 1 1
). 1 )", I I.; i 1:1 S ea 1 1.i (":1("1011Cti (1l. lOS (si ' 1T iOS se ;I I;I I
1F:, 1;1 1 ;1 1 vi; r( 1• •SI VO 1 I( 1 II 1 , ;1 I V.O 1 ( 1 )() ( )1'dell
1" 1;1 I ( 1 (• () !Hay() (1e 195,1 (1). ( ). núm. 101).
J.Pf() \J \PIN \
LXIII jueves, 18 de junio (le 1970
10. Los oposit(-)rL.s ziprobados ingresarán, con ca
rácter pr(Jvisifinal, en (.1 Cuerpo I..clesiástico de la
Armada, como e•.apellanes Segundos-A11111111();,, CSCa
lakfilállthr 1)()1• ()D'el] de censura y t(iii 1;1 antigüe
dad (pie señale. la ()r(leil 11inisterial de sii nombra
miento.
I. ()portunamente determinarán las cón(licio
t•,) de los cursos teórico-prácticos de pastoral esp.-
\ de adaptación (pie, para perfeccionar 1;1 for
mación (IL. los Capellaii(-- esta
blece el artículo 89 del citad() 1:eglainento
1111 (lel Liwipo 1.:clesiás1ico de la Ariii;Ida, modificado
!my Deci 1..i73/70 (I). U. núm. 1 IS).
:\ 1ad vid, () de junio de 1970.
. ,
delegacion:
i:I 1 KNSEÑANZA NAVAL,
Ilse111 >e Pita (la Veiga Sanz
141xci-nos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpos de Oficiales.
Dislinli'z'o de Pr)fesora(/o,
Resoltición núni. 96/70, de 1;1 I )irecci("Iii de knse
'taima Naval.--Como comprendido en (.1 pum()
(1e 1:i )rden :\linistelial de 2() de diciembre de 1944
(I). ( ). 300), c()1icede e1 de Profe
(mi-ad() que en (.1 mismo se expresa al '1'i (le
Navío (Ion I■ani(")11 I■evuelta 1 levia.
\11(11i(1, 1) de junio
Nr,
1.1Nc1inis. Sres. ...
Sres. ...
¡)jiicq'oi I1l KNSEÑANZA NAVAL,
Velipe Pita da Veil,:a Sanz
■•••■••.-- FI
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
(*HUSOS.
Resolución núm. 97/70, de 1;1 I )irecei,:)11 de 1..1i--
señaliza Naval. .`-",e nindiTica 1;1 iinniero
3()/()() )• 111'1111. ), ) He se 1 e iicre ít 1 Hui
1:t er 1(')I *te( ) ) Fe( iche( ) ;1 i; 'in ( ), (.1 1 el
(1 11 i( ) ti tic (p le( e ice I( ) 1 1 1( )1 1 II)1'l 1 1 11 )
vtid i.(:( i I ( .1 1 r-1( i 111'1111CH1 del Arlo Vise;11
197().
vi 1, 1 ..1) de .jtiiii() de 1970.
EI, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fel•ipe Pita (la Veiga Sanz
NInnero 137.
Resolución núm. 98/70, de la Dirección (le 1.1n
-,eñanza Naval.- Se modifica la 1<esol1ción número
,;()/()() (1)• O. núm. 1M), en lo que afecta al Sargento
Klectrónico don Eniilio Verón Barroso, en (.1 sen
ti(I() (le que en lugar del Curso número so, para el
(me bahía sido designado, realizará el número 84 (1(1
mismo Año Fiscal 1970.
Madrid, 13 de junio (le 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Dc.stino.s.
Resolución núm. 830/70, de la jefatura (1(.1 I )e
l'ersonal.—Se dispone que el Tenien
Infantería de Marina (iiiip() ,1) don
parlament()
te Coronel
Carl()s ( 'ablero') 1,(')pel. cese (.11 ;i( 111;11 destum y
le ;1 la Loinandancia Ceneral de 1;1 Infanteria de
,\1:trina.
Kste (1(I 1I() se confiere con car:"icter f()rzos().
Madi , 1( de jimio de 1970.
EL ALMIRANTE
.1 EFE 1 ) !r. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
0a(Itiiii María Pety junquera
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución ní_tm. 831/70, de la Jefatura del 1)e
1J;11-1;i111(.111() (le Personal.-- Se disimite que 1 (.;iiii
t;'in de Int-anteví:1 '\l F111[ don Arturo Cailas Nu
elw, al iinalizar ciirso (le 1.:(1nración Física que
realiza en la Iiiscuela Central de l'.(lticación Fisica de
Toledo, pase destinado al Tercio de Arinada.
lte destino e()iiiicre con caráctt.r
1;«1t-i(1, I() (le junio de 1970•
F.T., A 1,?st IRANTE
EFE DEL DEPARTANIENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
kxcmos. Sres. ...
Sres. ...
-
Cuerpo de Suboficialcs y asimilados.
( rii. a /a (.0)1SI(111C1.(1 .S.C1'7.1.(1.().
Orden Ministerial núm. 407/70 (1)). 1'(1r ie
unir 1:1,, condi( iones que deteimin:in la I ev (1(
11 \LH) OH( 1.\1 1)1.11. N1INIT1,111() 1)1,1 NI U1N \ P.I.Aina 1.523.
Jueves, 18 (le junio) 11(. 1970 1.X111
diciembre de 19(1 (1).' O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (I). O. núm. 186), clictadít
para su aplicación, y de conformidad con I() acor
dad() por la junta de Recompensas, se concede lá
Cruz a la Constancia en (.1 Servicio, en las categorías
que se citan, C(11 1,a antigüedad y efectos económicos
que se indican, al person:11 (le Suboficiales (le Infan
tería (le larina y Músico de la \rinada (itie se re
lacionan:
Cruz pensionada c()n 2.4()0 pesetas con 1;1
;intigiiedad y efectos económicos ( 1 " I 1 Irenie (le C;pla
uno se indican.
Sargento primero don
Antigüedad: .1- (le enero (le 1)()9.----1...fec1os econonii•
cos: 1 de febrero (le 19()().
Sargento primero don Severitu) ()militas Feijoo.
19().-1 (le octubre (le
Sargento primero don Juan José llerrera
•1 (le enero de 1(;7()-- 1 de febrero (le 1()7().
Sargento 3)riiii(1() don Eniilio 1;w1rit,ilez
guez.--7 marzo (le 1970.- 1 de abril de 1970.
Sargento pi iniero don luan A. Moreno .Morale.,.
12 de abril de 1970.--1 de mayo de 1970.
Sargento primer() don Isistanislao Sánchez (:arca
villa -3 de abril de 1970.------1 (le triayo (1(- 1970.
Sargento primero (lon Andre, Posada 1:0(1riguez.
18 de abril de 197().- I (le mayo de 1970.
Sargento primero don Manuel Ilerrnejo 1,n(Ine.
28 (le abril (le 1970.--1 tuayo (le 1970.
d()11 Juan Rapela 11 de abl 11 (le
1970. 1 111L\/() de 1970.
7 de septiembre de
Cruz pensionada con 3.600 peselas antial(-„ (i())) 1;1
antigíiedad y efectos económicos que indican
SUbteniente don Luis J. l'anadeio I )oniiiiguez.-
Antigüedad: 9 de marzo de 1970. Leí:tos er011„
micos : 1 de abril de 1970.
1\11.1‘,ico (le tereera (asimilado a Sarr,(nt()) (1()11 111
fino García (;11:11(.i)o•-21 de febrero de 1970. 1 de
marzo de 1970.
(:niz pensi(mada con .1.()0() )( , anuale,„ «in 1,1
antigiiedad y efectos econ(*)iiiico, que indi(aii
Subteniente do11lafa(.1 Soliyellas Quetglas. .11)1i
giiedad : 16 de !nal z() (le 1()70. Vfectos e(()11(')111ic(),:
1 de abril de 1970.
.\1:1(11.i(1, I() (le jtini() (le 1()70.
Por delegación:
Er, ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmo1/41. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de .Van llertnenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con 1() propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESU '1' A S
A N t JA 1YS, CON ARRI.:(;r,0 A I,A LEY 1)V, 26
DI(fIEM 1I I 1)+; 1958 (D. o. NUM. 295), 1'R1V 1A
DIMUCCION DI., LAS CANTIDADES PISCITIT
DIAS POR I,A A VITSIOR PENSION, DESDE LA
FECIIA DEL COBRO DE ESTA N111,1yA CO
CESION A LOS SIGU 1ENTES SEÑ I: 14:S:
Cuerpo General.
Capitán (le Corbeta, a('liy(), (lon (14(')inez
Ortiz, con antigiiedad de 1 d 'i'r 1 1<)70, a ',alin
de 1 (le enero cli; 1970. Culsó la documentado!' el
Miniterio de Marina.
Infunterío (le Marina.
Teniente ( ),.(Hiel, activ(), don 'González
de Canales 1,1'pez, .II anli■.iiedad (le 22 de ()ctubre (le
19(), a partir (le 1 de noviembre (le 1969. Cui.;(')
docume1 Ilaci(1)11 e1 1\1inkterio de 'Marina.
Mayor, ;tel ivo, don J tulio Ageitos, (son ;in
til.;iiedad (le •1. de febrero (le 1970, a partir (le 1 (1(1
marzo (le l70. Cursó al documentación el Ministerio
de
Mayor, activo, don klannel Vazquez Mendoza, (()11
:1111.119.1e(1:1(1 de 15 de 111;11 /.0 de 19'70, a partir de 1 (le
abrii (1, 1()7(). Ciir;-)ó la documentación el Ministeriu
(1(1 Marina.
Condestables.
11la•or, activo, don 14'.111 ()ie(la 1,1')IWZ, C011 ;lii
tigiied;td lo) (le fehreto l(r/O, ;t de I de
rie 1()70. (.11r,-,(') ;11 dociiiiientación (.1 Ministerio
(le Nlarina.
CR t ICES PENSIONA DAS CON 4.800 I ESETAS
ANUALES, CON A RI li:C1,0 A LA 26
DIE DiCIEMBI: IC DE 1958 (I). 0. NUM. 295).
Contramaestres.
Mayor, activo, (1(111 l'(h! 1( ) 1 )()11 (la CW11'1(11(7,, C011
(IV 23 de (i(l 111)1e de 190), a partir de
1 de noviembre de 19()(). Cursé) 1;1 duetun,eioci(Sii
de Mai in:).
Nlayor, ;Hijo), don jos(' 1()i)ez e()11 an
ii;,.,,ii(i(1;1(1 de 5 (1(. (luir() de 1970, a partir de 1 dc febre
ro (le 1(1/'''(). CiirsO 1;1 (1(
1)1 \1■10 OH( I \I 1)11, MINISTERIO DE 114AMN \
LXIII Jueves, 18 de jimi() de 1970 Númern 137.
Fseribicnle.s.
Mayor, activo, don Francisco Montes Aguilera, con
antipjiedad de 24 de marzo de 1970, a partir de 1 de
abril (le 197(). Cur,(')1L documentacióii (.1 Ministerio
Á\larina.
'Madrid, 22 de mayo de 1970.
CASTAÑON 1)11, MENA
( Del 1). (). del Ej&cito din). HO, 1)5g. 972.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para zlplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se pul)lica a continuación
la relaci¿ii de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este C(111-
sejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(1/ 0. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a 10 dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de mayo de 1)70 —El General Secre
tario, .las( Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, separado, don Enrique Se•ís
Granier y Sostoa.--1.-Taber mensual que le correspon
de: 750,00 pesetas desde el día 1 (le abril de 1964,
a percibir por la Delegación de .11acienda Fi Fe
r•ol del Ca11di1lo.---1:eside en 11;1 Ferrol del (:andillo.--
Fecha (h. la ()rden de retiro: 3 de mayo de 1968
(I). O. M. m'un. 107).----(4) (I)).
Auxiliar sep,tindo (le Máquinas de la Armada, se
parado, don :-1alvador Jiménez Oter().--1 laber men
sual que le corresponde: 750,00 pesetas desde el día
1 de julio (h. 1963, a percibir por la Delegación <le
Cádiz. I:eside en Cádiz.—Feclia de la Orden de
retiro; 27 (le junio de 1.968 (1). (). M. núm. 1533.--
(()) (d).
Al hacer a cada interesado la nc)tificación de su se
ñalamiento de liaber pasivo, la Autoridad que la prac
ti(1ue, conforme previene el artículo 42 del 1:eglainen
to para ai)1icación (lel vigente 14:statuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de dicienibre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
!)1('V jo el de reposici(ín, que, conto trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (lía siguiente al (le aquella notineación, y por
conduelo de l:1 Autoridad que la baya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notincación y la (le presentación (lel re
curso.
OBSER yACIONES.
(1) 1,e 11;1 sido aplica(I() (.1 sueldo regulador de
Capitán.
(6) I,(. sido aplicado el sueldo regulador de
Alf("Tez.
(1)) 11;s1e haber pasivo se le fija por aplicación <le
, Leyes de de diciembre de 1943 (1). O. núme
ro 285), 22 de diciembre (le 19()0 (I). ( ). núm. 292) y
1)ecre1o (le 30 (le enero de 1953 (I). (). núm. 34), y
la fecha de arranque, (le conformidad con el artícu
h) 25 de la Ley de Contabilidad y Administración
del Pistad() de 1 de julio (le 1()11 (C. L. :Min. 128);
1,ero desde 1;1 misma fecha (le arranque hasta fin de
diuienibre de 196-1- percibir;í 937,50 pe:,etas mensuales,
aiiin(nt() del 25 por 100, Ley 1 de 1964; desde
1 (I,. enero .(le 1965 esta pensión se eleva a 2.064,15
pesutas mensuales, por I,ev 82 de 19bl, pero perci
birá ha .--,1:1 fin de diciembre (le 1965 la cantidad, tam
bién nien-Enal, de 3.096,22 pesetas, por aumento (1(.1
50 por 100; desde '1 de enero de 10(-)(), a fin de diciem
bre de 19(),() percibirá 3.<>12,27 pesetas mensuales, yo.
aumento (1(.1 75 pc)r 100; desde 1 de enero (I(' 19()7 :1
fin de (le 1967 percibirá 1.128,30 1,esetas men
snale • por anmeni() (1(.1 l00 1)()I- 10(), 1 .ev 1 de 19(11
desch, 1 de HUI() (b. 1967 esta 1)(.11,,i(')n se eleva a pese
las mensuales i 1.50; por Ley 112 de 1966 y 1)ecre
1o 1.382/67 y 792/68 (1)'. iit"iins. 143 y 93,); pero
percibir:í basta fin de diciembre de 196g la cantidad,
1:1111bi(11 mensual, (le 9.817,5() pesetas, que es el 85 por
100 de su pensión, Ley 112 de 1966 y Decreto-I,ey
15 de 1%7; citiranl(' l aih) 1969 1,11-ribirá 10.395 pe
setas 'm'usuales, que es (.1 90 por 100 de sil pensión,
y d11r:1111(. (.1 aili) 197() inircibirá 1().972,5(Y 1)esetas
mensuales, que es el 95 por 1(X) de su pensión, Ley
112 de 1()'66.
(d) 141,-,te haber
del al-tic-11ln 9•0 (1(.1
pasivo se le fija por ai)licación
Estatuto, Ley de 22, dr diciembre
1()•)() (1). C). núm. 292) y 82 de 19()I, y la fecki
arranque de conformidad con el artículo 25 de la
Ley (le Contabilidad v Administración (1(.1 F.stado (le
1 de julio de 1911 (( . I,. m'un. 128), y I() percibirá
hasta fin de diciembre (l(' 1()'6,3., desde 1 de eller() de
19().1 esta pensión Se ( leva a 391,R0 pesetus mensua
les, por I ,(y 82 de 1<)()1 ; per(), por 1.ey 22 de diciem
bre de 1960 (1). O. 292), su cuantía será de
•50,00 liesetas mensuales, v 1() percibirá hasta fin
(1(. inarto de 19(4; desde 1 (le abril (le 1()G.1- a íni (1(
diciembre (Ir 19(1 percibirá ()37,50 pesetas nienstiales,
por aumento (1(.1 2) por 100; desde 1 de enero de
19():) ;I íi1 1 de diciembre de 1()(),5 percibirá 1.125,00 pe -
setas por aumento (1(.1 SO por 1()0; (1('s(le
1 (le ellen) 1(;()(yi fin de diciembre (h. 19()()
.a se, npercibí51)((ts menual po imeni() (lel 7-
poi. ion; desde 1 (h. vilero 1()67 a fili jimio (le
11)()7 perribir:í 1.500,(() pesCbtas mensuales, por :lumen
lo (1(.1 100 por 100, I.ey 1 (le 19(),-1; desde 1 de juli()
(le I(J()7 esta pensión se eleva a 2.98-hp› pesetas men
Hial(-), por Ley 112 (le 1966 v Decretos 1.382/67 y
')21().s, ( 1 ). ). 1.13 y 93); pero percibir/j hasta
fin de diciembre de 196g la cantidad, tanibien
sita!, (le 2.538,)() pesetas, que es el S5 por 1(X) de su
Ley 112 (le 1()6() y Decreto I.ey 15 (le 1967;
durante (.1 ario 191,9 percibiráh pesetas m('nsuales,
1)1111() ()HL' MINISTFPI() 1)1'. UIN 1);;Einít 1.525.
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que el 00 por 100 de su pensión, y durante e1 at
1970 percibirá 2.837,33 pesetas mensuales, que el
95 por 100 de su pensión, Ley 112 de 1966.
Madrid. 18 de mayo de 1970.-E1 General Suele
tario, José Pérez García.
(1)e1 D. O. del Ejército m'un. 124 (Apénolice,N), pa
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo (le
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
1Iadrid, 20 de mayo de 1970.---K1 Cleneral Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Auditor de la Armada, retirado, (h)n
Amado Alvargonzález laber mensual
que le corresponde: 16.800,00 pesetas desde el día
1 de julio de 1969.-Ilasta fin de diciembre de 19(0
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, 11ey
ro 112/66 : 15.120,00 pesetas.-Ilasta fin de diciembre
de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 15960,00 pe,,etas, a percibir por
la Dirección General (lel ríesoro.-1Zeside en Madriil.
'Fecha de la Orden (le retiro: 30 de junio de 19(m
(D. 0. M. ruírn. 147).
Ayudante Técnico Sanitario ((...apii:'111) d(' la Arma
da, retirado, don Leopoldo Suárez 1 lesta. t [al er
mensual que le corresponde: 21.105,00 pesetas desde
el día 1 de julio de 1970.--I1asta fin de diciembre (le
1970 percibirá el 95 por 1(X) (1(.1 haber 1ne111;11, 1,ey
número 112/66: 20.019,75 pesetas, a percibir por 1;1
1)irección General (Le! Tesoro.-leside en Madrid.
Fecha de la nrden (le retiro: 10 de dicienibre (le 1(4,9
(1). a NI. m'un. 285).-(4) (13).
Mayor (Teniente) de illínilieria (le NI:irina, retira
do, don José Ledo 1.ópez. 11:11)yr 111(.11sWi1 Tic le co
rresponde: 20.580,(X) pesetas desde el día 1 de julio
1970.--11.asta fin de diciembre (le 1970 percibir/1.
el 95 por 1(X) (lel haber mensual, 1,ey mínu.r() 112 de
196(): 19.551,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de 1 1 acienda de Cádiz.-1:eside (.11 Cádiz.-Feclia
la ()rden (le retiro: 4 de diciembre (le 1969 (1)1AP ro)
()FiciAi. DEL MiNtsTEut() 1•; N1 INA 1111111. 281).
(5) (13).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, doil
Juan Gonz:itlez 11arrea.--1 I aber mensual (111e le corre
ponde: 21.M0,00 pesetas (ledt. el dí:1 1 (le Pin() (le
l I ¿LSI:1 fin de diciembre (le 1970 percibirá (.1
95 por 100 (1(.1 haber mensual, Ley ni'intero 112/6(.:
1.X1I1
20.74i8,00 1)esetas, a percibir por 11 Delegaci(")n
Hacienda de Pontevedra.-Reside en Pontevedra.- -
Fecha ole la Orden (le retiro): 19 de diciembre (le 1)69
(I). O. 11. iiúin, 291).---.(51 (14).
Contramaestre Ma■,.(),- (Teniente) de la Armada, re
tii ad(), don José 1\lorellón Casado.---I 1t1)(1 mensual
(pie le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día
1 de julio (le 1)70.-Ilasta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 1()() (1(.1 haber mensual, I,ey núme
ro 112/66: 19.750,50 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro.-leside en Madrid.-
l'echa de la Orden (le retiro: 19 (le diciembre (le 1)69
().,11. iitiiii. 291).- -(5) (14).
Contramaestre Mayor (Teniente) de la Armada,
retirado, don José Cancelo Yáñez.-I laber mensual
line le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el (lía 1 (le
de 1970.-Ilasta fin de diciembre de 1970 perci
birá el 95 por 100 (lel haber mensual, Ley nnine•o
112 de 1966: 19.750,50 pesetas, a percibir por 1:1 De
legación de Hacienda. (le El li.errol del Caudillo. -
Reside en 141 1.'erro1 (1(.1 Candillo.-Fecha (le la ()rden
(le retiro: 19 (le diciembre de 159 (1). 0. M. nt
tuero 294).-(5) (14).
Contramaestre Mayor (Teniente) de la Armada, re
tirado, don Andrés Pernilly 1Zodrí1r,uez.-1 laber men
sual que le corresponde: 20.370,00 pesetas desde el
día 1 de julio de 1970.-11:1sta fin de diciembre de
1970 percibirá el 95 por 100 (lel liaber mensual, Ley
número 112/66 : 19.351,50 i)esetas, a percibir por la
Delelreación de llacienda de El Ferrol del Caudillo.-
1..eside en 11.1 Ferro] del Caudillo.-Fecha de la Or
den (le retiro: 19 (le diciembre de 19(9 (1). O. NI. nú
mero 294).-1(5) (14).
Suhteniente Músico de primera de la Armada, re
tirado, don Dimas Abellán 1'efíasco.-1 laber mensual
gut. le c()1-responde: 14.4<)6,66 pesetas desde el (lía
1 (le julio de 1970.---Ilasta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 1(X) del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 13.743,32 p(setas, a percil)ir 1 )01. 1:1
Dirección General (lel Tesoro.--Resid en Madrid.-
l'echa (le la Orden (le retiro: 4 (le diciembre (le 196)
(1). M. 281).--415).
Al liacc.r a cada interesado la notificación (le su se
ñalamiento de lial)er pasivo, la Autoridad que la prac
ti(1 lie, conforme previene (.1;n-tic-id() 42 del 1:eglanien
lo para aplieacion (lei vigente 14:s1a1n1() (le las Clases
Pasivas (lel 1.1sta1(), deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con (helio señala
miento, puede interpon(br, con arreglo a I() dispuesto
en la Ley del 27 (le dicienibre (le 1956 (1?. H. del Ti:s
lado 1111111. 363), l'er111.S0 C0111(.11C1(1,-;(1-:1(1111111.1StratiV(1,
previo el (lv (ine, como trámiie inexcusa
ble, debe Ud-111111;1r ante este Coi1SCi() Stipreino de
Justicia Nlilitar, dentro (1(.1 plazo de 1111 mes, a contar
desde el (lía sii.;iiient r al (le aquella notificación, y por
e()11(lticto de la Autoridad (pie la haya practicado, cuya.
Anioridad debe informarlo, consignando la fecha (le
la repetida notificaci(")11 y la de presentación (1(.1 re
curs().
OBSERVACIONES.
(4) Lc ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
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(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San 11ernle1 iegildo.
(14) Con derecho a p(rcil(ii mensualmente la can
tidad de 4(X) pesela,„ por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San llernienegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pctisi("ni de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de mayo de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del 1). 0. del Ejército m'in]. 124 (Ap("lidices), pá
gina 3.)
Pensiones.. Pin virtud de 1;ts facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para 1;1 aplicación del vigente Kstatuto
de Clases Pasivas del Pistado, se publica a continua
ción relación (le pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, () (1(i mayo cle 1970.-14,1 General Secre
tario, Jos(' Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cortifía.--Doña María Jesús García F.scribano,
, „
viti(la Loronel 11,1é,(1ico de 1;1 Armada don Alfonso
Cati(1( la 1W:tilín. -P('nsi(1)11 mensual que le correspon
de por (.1 sueldo regulador: 7.875,(X) pesetas.- - Duran
te (.1 año 1970 percibirá el 95 por 100 del babel- men
sual, 1,ey número 112/6(3: 7.£1■i.1,25 pesetas, a percibir
2pola 1)elegacic'w (le .Hacienda (le 14 Ferr)] del Cau
dillo desde el día 1 de marzo de 1970. Reside en
1111 liserrol del Caudillo (14a (:oruña).
1,a Cortiña.-Doña Juana García Díaz, madre del
Maquinista primer() de la Armada don Juan 1\1. Váz
quez García. 1)(11,,ió71 mensual que le corresponde
por el sueldo rem-ulador: 5.191,66 TWS('I:IS.-1)111-ante
el ano 1970 pc1T11)11l C1 95 por 1(X) del liaber mensual,
Ley m'un(ir() 112/66: 4.932,08 peselas, a percibir por
la Delcip,aciém de 1 lacielida 1.1 Ferrol del Caudillo
desde ei día 1 de enero de 1970.-- Reside ert El Ferrol
del Caudillo (1,a Coruña),
Al hacer a cada interesado la notificaci(')Il de su
%enalainiento, la Autoridad que la practique, C0t1-
101-111r previene el art 42 del Reglamento para
aplicac1ón del vigente Ilistatuto de las Clases l'a
sivai, del F,stado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dich() señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado m'un. 3(3), recurso contencioso-administrativo,
previo el de repo.,ici¿ii, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
Nladrid, 9 de mayo de 1 970.-E1 General Secre
José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 1 24 (Apéndices), pá
gina 9.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para 1;1 aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del F.stado, se publica a continuación
relaciOn de ininLiones ordinarias Concedidas a personal
civil, a fin de yle por las Autoridades competentes se
practique la oportium notificación a los interesados.
Madrid, 18 de mayo de 1070.- -141 (ieneral Secre
hrío, .1os (;arcía.
\( te');\; (.11-A.
vlalitlo I 1.v ni'initTo 112 de 1966.
Gerona. 1)oña María Iniz González, viuda (lel
Sargent() df. Illíantería de Marina don Arturo Marcos
1)11(iiie, l'elisi("fli mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 2.()70,S3 pesetas.-Duraide el año
1970 percibira (.1 95 por 100 del haber mensual, T.ev
número 112/((): 1.)67,29 pesetas, a percibir por la
1)ciew,lei/im de. Ilaciciida de Gerona desde el día 1 de
mavo 197(). Peside en Figtwras (( ierona).
1,1 Col-Hija. Doña Juana Fernández Cotice, viuda
(1(.1 Sarge111() 11.(ig(11ter() de 1;1 Armada don .1 osé Gon
/-:11e, l'azos. -Pensión mensual (pie le corresponde por
(.1 sueldo reg-tiladlir: 2.595,S.i pc(las. - Dmante el
año 1970 p(rcil)irá (.1 ()5 por 1(X) del haber mensual,
1,ev número 11._.)/(í6 : 2.4.G1),()1, pesetas, a percibir pol
la DelegaciOo (I(' T l•4'tCi(1I( 1 l 1 I Ferro! (lel Caudillo
de,,de (red 1 (1(. marzo de 1970. Reside en El Fe
rro! del Catidill‘i (1.a ('oruña).
I c.ornfia. 1>oila N1aria 1',ea.,c0rc11ea
viuda dul Auxiliar primero de Infantería de 1\larina
don ,\rgenlino Samatia Taibo. Pensión tnensual quele corresponde por el sueldo regulador; 4.258,33 pe
.1..p;. Durante el año 19,70 _percibirá el 95 por 100
n'ensila], Ley 111`1iner() 112/66: 4.01-5,-11 pe
sel:P,, a percibir 1 )()1' 1:1 1 )elen:IC.1én1 de Hacienda de
V1 Ferro) del Caudillo (1(..,(le el día 1 de marzo de
1970, (II 1.1 Ferro) del Caudillo (1,;( ('oruña).
(ádiz. 1)oria Magdalena y doña Justa Mejías Al
c:Imara, littetiana,, del Auxiliar del Ci\STA (1()11
Francisco Mejía., Pensión menquill que les
corresponde por el sueldo regulador: pc-e
t:r-,. Durante el año 1919) percibirán el 9() por 100
Fel toen-ttll, 1.ey m'inicuo 112/6<i: 2.193,75 pe
seias. I birante el año 1 P70 inircibirán el 1)5 por 1(X)
del l'abur mensual, 1,(.‘. número 112/66: 2.632,2() p.-
s(tas, a percibir 11()1- 11 1)cleg:ICio;11 de liactetula 1.
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Cádiz desde el día 1 de noviembre de 1969. Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación (k: su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el attículo 12 del keglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá zd propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
ta(!o núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
pre‘io (1 de repos)ción, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Silln-(111() de
usticia dentro del plazo de 1111 mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella 11(i1ificaci(')1I, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, etly:i
Autoridad debe iníormarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OrtL;i vACIONES.
(2) 1.:1 percibiran co1)ar1ici1)aci(n1 v por partes
eu la cuantía que se expresa. 14a. parte de la
copartícipe que pierda 11 aptitud legal acrecerá 11 (le
la que la conserve, sin neces•idad de nuevo señala
miento.
Nladi id, 1S de mayo de 1970.---Til General Secre
tario, Jos(' rí'ref.., (arcía.
mei 1). o. dr1 /47,1n i10 12( (Apéndices),
gina 5.)
cedida la gracia
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REQUISITORIAS
(1.i7)
Requi.viteria.—I'or haberle con
de] indulto pre(scptuado en los ar
LXIII
tícitlos 1.° y 2.° del 1)(icreto (le lit Presidencia del
;ohierii() número 3.28 (le 190), de fecha 1S (le di
ciembre de 1'I()() (I). ( )• 2/70), al
Trozo Santiag() Santiago, foli( 2 de 1(15:),
iiii() (le Jesús v (le Felisa, natural y vecino de Nlen
que fue llanhi(lo por 1■equi5itoria publicada
en el 1 'ti \ino M IN 1ft4 IVIi\ l< I NA
1111111(1 (1 21, (le fecha 26 de enero de 195.i, se deja
sin efectos dicha Requisitoria.
Cangas, 2 (le jimi() (le 1970.-141 Capitáll de .Cor
1)(.11, Juez. instruct(ir, Julio Ramírez G(rmez.
4.
(13S)
Satitiag(> 1))riitio Feritái1(1, :1., natural (le Las Palmas,
ventitnt ;11-1(),; (le e(1;1(1, hijo (le Santiago v de,
Nlaría (1(.1 Larnicn, c;e:.1(1(), NI:trin('n), perteneciente
a, la (lotaci(")t) 1)11(itte-Iiidn'T1af() Tolifio y con do
micilio (.11 Las Palmas, calle Fernando timilariellie,
Húmero .229; procesado (in I;t causa nútit(n) (le
1970, del Depariamenio 'Mai h hi i 1 Cfuliz, por el
supuesto delito de de:-,urci(')ii iiii!itar; comparecerá en
i('rinhu) (le 1 reinta tIít ;I ni(. Cn1)il:111 (le Ni:1
nas clon Juan iV1(n-i110 Gar(")ian(), juez instructor (l(l
1)11(it1r-lti(1rógri() Toriiio y de la 1(I-el-id:1 causa, para
responder de cargos que se le iiiiptil:in, con 1:1 ad
vertencia (le que, Si ir:MS(1111'1(1(1 (.1 11:1Z()
Vio .c()nipareciera, sen't det-1;1radt, rebelde.
1)()i- tanto, meg() a las A tit oridadc,„ ci mili
tares procedan a la busca y captura del citado 111(11 -
V1(1110 y, caso (le ser habido, lo pongan a disposieiOn
de .j t144ado.
,\ bordo, I,as 1):11111:1.,, :1 '1 (11..iiinio (le 1970. 1411
(1(- .{11‹.1. ilv,111111(11-, Juan 111orillo
(;(9-41no.
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